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Пусть «раб — число рабочих оборотов заводного барабана, отве­
чающее прямолинейному участку характеристики пружины в бараба­
не; «зав — число оборотов валика при переводе пружины из полностью 
спущенного состояния в заведенное; т  — коэффициент, равный отно­
шению максимального момента M max заведенной пружины к мини­
мальному моменту M min при спуске пружины в пределах рабочего 
участка ее характеристики (рис. 1).
Д ля пружин, выполненных из сталей У8А и 70С2ХА, на основе 
экспериментальных материалов, приведенных в монографиях Т. А. Ге- 
вондяна [1] и ряда других авторов, ранее была получена прибли­
женная зависимость [2]
^зав ^  ^раб ^1 +
В настоящее время в часовой промышленности широко распро­
странен антикоррозионный и антимагнитный кобальтовый сплав К40ТЮ. 
В связи с этим возникла необходимость проведения дополнительных 
исследований пружин, изготовляемых из указанного сплава. О бъек­
том исследований были спиральные пружины, изготовленные Ленин­
градским сталепрокатным заводом по существующей технологии.
Интересующие параметры пружин фиксировались после предвари­
тельной наработки на стенде 1000 циклов завод — спуск. В результате 
экспериментов получен набор опытных данных для трех марок наруч­
ных часов — «Полет», «Балтика», «Слава», которые в обобщенном виде 
представлены в таблице.
Экспериментальные зависимости «зав («раб) (рис. 2) для пружин 
перечисленных марок часов могут быть аппроксимированы одной фор­
мулой
«зав«  1,56 гараб+  10,41 -IO3 ( + / ' - 6 , 6 7 ,  (1)
x
где — составляет 41,6—для часов „П олет“, 43,1—для часов „Бал- 
h
тика“, 39,7—для часов „Слава“.
Коэффициенты в формуле (1) найдены методом наименьших 
квадратов. Среднее квадратичное отклонение экспериментальных то-
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Т а б л и ц а
Опытные значения л  зав» лраб » я  хол» т, усредненные по пяти пружинам  
в каждой группе (пружина из сплава К40ТЮ)
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U зав Я раб И хол т
I 599 ,6 4 ,92 3 ,5 9 1,33 1,276 485 5 ,2 8 4, 11 1, 17 1,35 265 ,4 3 ,8 5 2 ,4 4 1,41 1,238
II 479,8 6 ,2 4 4 ,3 0 1,94 1,398 385 6 ,3 2 4 ,6 7 1 ,65 1,51 223 4 ,68 2 ,9 8 1 ,70 1,348
III 386 ,8 6,51 4 ,5 2 1 ,99 1,580 314 6 ,4 2 4 ,7 4 1,67 1,68 189 4 ,9 4 3 ,1 8 1, 74 1,486
IV 326 6 ,2 9 4 ,38 1,91 1,770 262 6 ,2 7 4 ,6 5 1,62 1,87 155 4 ,8 5 3 ,2 2 1,63 1,663
V 281 ,4 5 ,9 7 4 ,2 6 1,71 1,950 216 5 ,7 9 4 ,5 0 1 ,29 2 , 19 120,8 4 ,58 3 ,1 0 1,48 1,870
чек от аппроксимирующей кривой составляет 3,7 %. Граница приме­
нимости формулы (1) дается неравенством пзав> п раб.
Число холостых оборотов барабана п хол , необходимых для дости­
жения рабочего участка характеристики при заводе пружины из пол­
ностью спущенного состояния 
. (рис. 1), является одним из ва-





























Рис. 1 Рис. 2
Согласно [1] для спиральных пружин из сплавов У8А и 70С2ХА 
имеем
 ^ _ f ^зав
I + 2 , 5 Y m -  I
Основываясь на [2], для спиральных пружин из сплава К40ТЮ 
получим
Яхол « 0,56 я ра6 +  10,41 • IO3 j “ 2 -  6,67.
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